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Beretning om Slaamaskineproven og Oversigt over 
Maskin- og Redskabsudstillingen,
meddelt af Dommerkomiteens Ordforer, Forpagter B o k e l m a n n .
M in e  H e rre r! D e r er her overdraget mig det Hverv at flu lle 
give en Oversigt over de forflje llige Maskiner og Redskaber, 
der ere udstillede ved ncervcerende M o d e , og tilfo je  de B e- 
moerkninger, som Dommerkomiteen har knyttet t i l  Bedommelsen, 
samt tillige  give en Oversigt over de nys afholdte S laam a- 
flineprover. S om  de Herrer bekjendt, blev det fo r 4 Aar siden 
ved Delegeretmodet i  Kjsbenhavn forud sor den l2 te  danske 
Landmandsforsamling bestemt, at Bedommelsen af Redskaber 
og Maskiner skulde soregaa paa den M aade, at man forud 
fo r hvert Mode tog en Klasse eller Gruppe af Maskiner eller 
Redskaber for, som man underkastede en nojagtig Arbejdsprove 
med Hensyn t i l  Udforelsen, Bygningen, Forarbejdelsen og 
Lignende. D a  Tiden var knap t i l  at forberede en saadan 
Prove, blev der ved Nykjobingmodet foretaget Prove med 
Afdeling 1: P love, Harver og Grubbere. Dommerkomiteens 
Formand stillede det Forflag t i l  Forsamlingen noeste Gang at 
prove Mejemaskinerne og S laam aflinerne. D et kgl. Landhus- 
holdningsselflab tog Sagen i  sin Haand og foranstaltede en 
Prove med Mejemaskiner, som blev afholdt sidste Sommer paa
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Benzonsdal, medens det henstillede t i l  Komiteen i  V iborg at 
afholde S laam aflineprsven, hvilket denne beredvillig gik ind 
paa. Forinden jeg noermere omtaler den, skal jeg paa D om ­
merkomiteens Vegne udtale, at efter den E rfa r in g , der fore­
ligger fra  disse Arbejdsprover, er Komiteen af den Overbe­
v isn ing , at man her er kommet ind paa det rette S p o r , og 
at disse Prsver bsr fortsoettes, saaledes at de foretages en 
lomgere T id  forud fo r Moderne, forsaavidt den egentlige A r ­
bejdstid ikke falder sammen med disse. Opmærksomheden er 
nemlig ved de store M sder henvendt paa saa mange andre 
T in g , og Dommernes saavelsom den forberedende Komites 
T id  er knap. D er er, naar man begynder med disse Prover, 
en stor F ryg t for, at det skal blive fo r v id tls ftig t og vanske­
lig t, men det har viist sig, at naar man fsrst har taget fa t 
derpaa, har det varet overkommeligt, vel at moerke, naar 
Sagen har varet tilstrakkelig forberedt i  Forvejen. D et er 
derpaa, det saa meget kommer an, og naar v i her have endt 
Slaamoskineproven saa hurtig og uden Standsninger, saa skyldes 
det den forberedende Kom ite, som har indrettet a lt paa en 
saa hensigtsmassig Maade, og fa r lig  skylde Dommerne Tak t i l  
Hofjagermester H o n n e n s  d e L i c h t e n b e r g f o r  den overordent­
lige Interesse han har viist fo r denne Sag, idet han har paa­
taget sig at fslge fra  Prsve t i l  P rsve, D ag ud og Dag ind, 
fo r at lagge a lt tilrede fo r Dommerne.
Ved Slaamaskineprsverne var der fremstillet l i  S la a - 
maskiner og 9 kombinerede Slaamaskiner, og jeg skal her 
navne dem, nemlig:
N r. 155 »hlovsr«, V ra lter >Vood, udstillet ved Langreuter 
i  Roskilde,
N r. 166 «-sokvstoli», dollnston Imrrvsstsr Oo-, P . A n ­
dersen, Svanho lm ;
N r. 170 »Oimmpioii«, ^Varder N itc lis ll ,  H . C. Petersen, 
Kjsbenhavn;
N r . 172 -N o ^o r« , Lavaueissn L  Oo., samme Udstiller;
N r. 185 -LV illiam s w o v s r - ,  LVilliums L  Oo., M . W . Meyer 
i  Kolding;
N r. 174 » k a r to n « , Horvsb^, Rosing, Kjobenhavn;
N r. 186 »Olixxsr w o vsr« , O lixpsr L  Oo., M eyer, K o ld ing; 
N r. 190 »OraivkorL«, Lsw m inZ ton , Creutzberg, Kjobenhavn; 
N r. 191 »Intsrvatio im ls«, Uovarci, samme Udstiller;
N r. 195 »Osboros i^ r. 1 m ove r« , v .  LI. Osdoros, Caroc 
L  Leth, Aarhus;
N r. 196 »Star«, UriAdam L  Oo., samme Udstillere.
A f k o m b i n e r e d e  S l a a m a s k i n e r  vare solgende frem ­
stillede:
N r. 164 »^okoston, 2 k ju is t, 'Id s  ^odnstoo ku rvss ts r Oo., 
Udstiller P. Andersen, Svanholm ;
N r. 169 »Odumpion«, LVurllsr L lito ks ll, H . C. Petersen, 
Kjobenhavn;
N r. 176 »L1stdo6ist«, UsmminAton, Rosing, Kjobenhavn; 
N r. 183 "LV iliiam sdL rvss ts r-.LV illiLm sL  Oo., Meyer, Kolding; 
N r. 167 »Lueksys la d is  raks«, 0. ^.uitm ao LO o., Kjeldsen, 
Kjobenhavn, og
N r. 187, en danst Maskine, efterlavet efter »Odampioo« af 
Schroder L  Jorgensen, Kjobenhavn; desuden 
N r. 165 »^odnstoo«, sod ju ist, ld s  ^odnstoo da rvsstsr Oo-, 
Andersen, Svanholm ;
N r. 194 »L irb^« , O. LI. Osboros, Caroc L  Leth, Aarhus og 
N r. 750 a »Lueksxs«, ^.llrian  k la t L  Oo., Frandsen L  Meyer, 
Kjobenhavn.
A f disse trak N r. 186 sig tilbage for Provens Begyn­
delse, og N r. 165 trak sig tilbage under Proven; N r. 191 og 
N r. 194 gjennemgik vel Proven, men kunde ikke anerkjendes 
som Slaamaskiner, og N r. 196 brcrkkede sin S tang under 
selve Proven.
D e r er tilkjendt 6 af Slaamastinerne og 4 af de kom­
binerede Maskiner Prcrmier.
O m  selve Bedommelsen flu lle v i udtale, at den har vocret 
overordentlig vanskelig at foretage, fo rd i Maskinerne have
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varet saa gode; de have udfort deres Arbejde ved alle P rs - 
verne t i l  stor Fuldkommenhed. Bedsmmelsen kunde derfor 
ikke foregaa, som den tidligere har foregaaet efter Pointerings­
systemet, og ncrstefter, at man har taget noje Skjon over M a ­
skinerne og Arbejdets Udfsrelse ved hver enkelt Prove, har 
man tillag t Bygningen og navnlig de Dele af Maskinen, som 
man troede soerlig vare udsatte fo r S lid  og B ru d , en stor 
B a g t, medens der ikke er tillag t selve Kraftforbruget storre 
Betydning, da Forskjellen kun var ringe, og selv de, der havde 
det storste Krastforbrug, let kunde trakkes af to Heste. Ved 
de enkelte Dele af Arbejdets Udfsrelse er der lagt sarlig B a g t 
paa S  k å r i n g  en;  man fordrede et rent og jevnt S ka a r, og 
man lod Maskinerne indstille t i l  den Dybde, der almindelig 
fordres. D e r blev af og t i l  g jort Forjog med lav og hoj 
S tub , og der blev tillige forlangt, at M aflinerne fluide tage fuld 
Skaarbrede. D et viste sig fo r enkelte Maskiner vanskelig at arbejde, 
uden at Hesten kom t i l  at trade i  det staaende G ra s . S  ka a r ­
s p r e d n i n g e n  udfortes godt af alle. Ved enkelte Maskiner 
syntes det, at Fabrikanterne bestrabte sig fo r at gjore M a f l i ­
nerne saa brede, at Hjulene kunde vare f r i  fo r at gaa i  det 
ashugne G ra s , men det er vistnok noget, som de helst maatte 
opgive, da Spredningen derved bliver mangelfuld, og da det 
heller ikke alligevel kan undgaaes, at Hestene trade i  Grasset, 
ligesom ogsaa den Forandring, at satte Fardselshjnlene langt 
fra  hinanden, g jsr Maskinen betydelig tung. For at f r i  M a ­
skinen fo r at f l a b e  G r a s  sammen er der ved den udven­
dige S ide af Skareapparatet anbragt en S la b e flo , som godt 
opfylder sin Hensigt, men ved enkelte Maskiner er Bojningen 
mod Fingerbjalken temmelig brat, saa der samler sig G ra s , 
som ikke falder hurtig nok over Skareapparatet, hvilket isar, 
hvor man kjorer med V inden, kan bidrage t i l ,  at Knivene 
komme t i l  at flabe. Hvad D r e j n i n g e n  ved Hjernerne an- 
gaaer, viste der sig nogen Fo rflje l ved M a fline rne ; men da vi 
hele Tiden vare saa heldige at have to rt V e jr , kunde v i ikke 
se nogen videre fremtradende Forflje l. En af de T in g , som 
er meget vigtig ved S laam aflinerne, e r, at K u s k e s «  det  er
a n b r a g t  g o d t ,  saaledes at Kuflen har en f r i  Oversigt over 
sit Skoereapparat, at han med Lethed kan komme t i l  de fo r- 
fljellige Loftestcenger, Styreapparatet, og at han fra  selve Kufle- 
soedet kan komme t i l  at dreje Krumtappen fo r at overbevise sig 
om at Kniven er f r i ;  det v il spare ham fo r at rykke med 
Maskinen, naar han skal soette i  Gang. Ved Maskinerne med 
Skoereapparatet foran sidder Kuflen i  Reglen meget bekvemt; 
ved dem, der have det bagved, er det at tilraade, at rykke det 
lid t tilbage. Lsftestoengerne kunne godt indrettes derefter, og det 
flader ikke Maskinen fo r Balancens S kyld . F o r at kunne regu­
lere S t u b h o j d e n  under Gangen og gaa over Forhindringer, 
som S ten , M u ld flu d  og Lignende, er der anbragt flere Lofte­
apparater, saaledes at Knivens S t i ll in g  kan forandres under 
selve Gangen. Foruden de saaledes ncevnte T in g , som dels 
ere iagttagne ved selve Proverne, og dels ved Gjennemsyn as 
Maskinerne, er der ved B y g n i n g e n  at bemoerke Finger- 
bjoelken, Fingrenes Befcestelse og Fingrenes Form. F inger- 
bjoelken er ved de fleste Maskiner soerdeles godt lavet, kun er 
der nogle, hvis Fingerskruer og Knivstangsholdere ere temmelig 
fremstaaende, hvilket i  fin t og blodt GroeS let kan forhindre 
dette fra  at falde hurtig over Kniven. Hvad Fingrenes B e - 
foestelse angaaer, er det fo r bemoerket, at de ikke flu lle voere 
fastheftede med N itte r, men med Skruer, og det gjentages her, 
ligesom ogsaa O nfle t om, at der ingen Aabning er imellem 
Knivstangen og Fingerbjcrlkcn. D er siges, at det skal hjoelpe 
t i l  at Jord  og S ten skal falde igjennem, men det er snarere 
ut antage, at det Modsatte bliver Tilfceldet. Knivstangen v il ved 
Slaam aflinerne hyppigere vcere at flifte  end ved Mejemaskinerne. 
Ved flere af S laam aflinerne kunne de ikke tages nd , uden at 
Skcrreapparatet staaer i  lodret S till in g , og det er et vanskeligt 
og ofte fa r lig t Arbejde, hvilket ogsaa er Tilfoeldet, hvor man 
skal tage den ud gjennem Fcrrdselshjulene. Hvad Sm oreind- 
retningerne angaaer blev det fremhævet ved Proven med M eje­
maskinerne, at man skulde have selvsmorende Kopper med 
Vcrge, og det findes s. Ex. ved Johnstons Maskiner. O m
Sidetrykket og Trykket paa Hestenes Manke kan der ikke ved 
denne korte Prsve siges noget bestemt, men efter hvad der kan 
skjsnnes, var der ikke nogen lille  Forskjel mellem Maskinerne. 
En moerkelig Rysten og Stsden i Maskinen fandtes ved R om - 
m in^tons »Netdollist« og tilde ls ogsaa ved den danske »Olmm- 
xion« af Schroder L Jorgensen.
Maskinerne bleve ved Prsven inddelte i 2 Afdelinger: de 
rene Slaamaskiner og de kombinerede. A f de rene S la a - 
maskiner fik sslgende Prcrmie og ncevnes her efter deres 
Katalog-Nummere:
N r. 155 »N ovor«, W a lte r W ooll.
N r. 166 »llotmston«, H is  llodnston lia rvestor Oo.,
N r. 170 »Okawpion«, W ar6or N itoko ll,
N r. 172 »Klovsr, Lawuolson L  Oo. og
N r. 185 »W illiam s m over«, W illiam s L Oo.
Disse 5 Maskiner udfsrte deres Arbejde fo r tr in lig t ved 
alle Prsver, og der var ingen videre Forskjel at gjsre mellem 
dem. De ere stcrrkt og solidt byggede og lette at trcrkke; 
scrrlig udmcrrker sig W illiam s »W illiam s mover« og W arlle r 
L lito lm lls  »Oliawpion ° . Disse M a flin e r bleve tilkjendte Proemier 
paa 100 K r. Desuden er der tilde lt N r. 174 Hornsbys 
-kargSon« en Prcrmie paa 50 K r. D e r var ved dens Arbejde 
ikke noget videre at anke over; den fordrer lid t mere Troekkraft 
end de andre.
O m  de kombinerede M a flin e r er Dommerkommiteen af 
den M ening, at de t i l  S laan ing  bsr have et kortere Skcrreapparat 
og dertil en stsrre Knivhastighed end ved M ejn ing. D et lcrn- 
gere Skcrreapparat vanfleliggjsr Arbejdet og anstrcenger M a ­
skinen ikke saa lid t. A f disse M a flin e r blev der tilkjendt 
N r. 164 »llolmston« 2k ju ls t, ll'lm  llo lm ston lia rvesto r Oo., 
en Prcrmie paa 100 K r . ;  den havde et smallere Skcrreapparat 
t i l  S laan ing end t i l  M ejn ing. Desuden blev der tilkjendt 
N r. 169 »Oliampion«, Warcier M tede ll, 9kr. 176 »L le tlio - 
llis t« , RewminKtcm, og N r. 183 »W illiam s karvester, W i l-
liaw s L Oo., en Prcemie paa 50 K r. UsMwinsstons »Nstkollist« 
har ikke vcrret kjendt her i  Landet tidligere, og den har en fra  de 
andre afvigende Konstruktion i  sin Drivarmsbevcrgelse. Den 
er meget smukt bygget og gjorde Arbejdet godt.
A f danske Fabrikater er der msdt en Maskine, som er 
lavet efter ^Vurllsr L litsks lls  »Okampion« og udstillet af 
Schrsder og Jorgensen. Den tilligemed Uusksxs ll'absl raks 
tildeltes „Hcederlig O m tale".
Ved Bedommelsen af Arbejderne som ved Bedommelsen 
af Bygningen have Dommerne prsvet paa at opstille M a s ti­
nerne i  forstjellige Klasser fo r derefter at kunne stille dem 
sammen; det er ikke helt fu ld fo rt og v il ogsaa komme frem 
senere som en lomgere B eretn ing, som to af Dommerne have 
paataget sig at udarbejde. D e r v il senere i „T idssk rift fo r 
Landokonomi" og i  den officielle Beretning om den 13de alm. 
danste Landmandsforsamling findes en udforlig  Beretning om 
Prsverne med Slaam aflinerne. Hermed stal jeg slutte denne 
Beretning om selve M aflinprsverne og gaa over t i l  at omtale selve
U d s t i l l i n g e n .
Hvad denne angaaer, er den storre her end ved noget t id ­
ligere Msde. D er er nemlig her anmcrldt 757 Nummere mod 
621 i  Nykjobing og 540 i  Kjsbenhavn. D er er altsaa imellem 
Antallet af Udstillere nu og i  Nykjsbing en F o rflje l af 136.
Hvad den fsrste Afdeling angaaer, nemlig Afdeling i ,  „ P l o v e  
og p l o v l i g n e n d e  R e d s k a b e r " ,  da var ben jo  fremme ved 
Landmandsmsdet i  Nykjsbing og blev underkastet en A r-  
bejdsprove, og der er siden dette Mode ikke fremkommet noget 
voesenligt N y t, saa Dommerkommiteen har ikke fundet Anled­
ning t i l  at uddele M eda ille r, idet den er gaaet ud fra , at 
de Proemier, der uddeles ved Arbejdsprsverne, flu lle have en 
langt stsrre Betydning end de M edailler, der uddeles ved M o ­
derne. For at disse Maskiner, som have faaet Sslvm edaille, 
Broncemedaille eller „Hcrderlig O m ta le" paa M odet i N y- 
kjobing, kunne vocre kjendelige, blev der paa dem hacngt
S k ilte , som viste, at de ved Arbejdsproven havde modtaget 
Prcemie, og det samme skete med de Hostemafliner, som 
ved Prsven paa Benzonsdal modtoge en Arbejdsprcemie, men 
her ikke have faaet noget D ip lom .
A f D o b b e l t p l o v e  var udstillet flere Exemplarer, der synes 
at vcrre heldige t i l  G rundplsjn ing. A f Reolplove er ejheller 
fremkommet noget N y t, men Ssren Pedersens paa Nykjs« 
bingmodet prcemierede P lo v , der atter er udstillet, maa 
fremdeles anerkjendes som den bedste as de h id til fremstillede 
Reolplove. D et paa nogle as Plovene anbragte Undergrunds- 
skjoer synes ncrppe at opfylde sin Bestemmelse.
B land t de udstillede R a d r e n s e r e  maa, i  Modsoetning 
t i l  flere af de andre, fremhcrves Soren Pedersens Skovlunde, 
og blandt de udstillede Grubbere havde Toenderne paa N r. 79, 
T e n n a n t s g r u b b e r e n ,  den bedste Form.
B la n d t nye H a r v e r ,  som fo r fsrste Gang fremstilles ved 
vore Landmandsmsder, og som fortjene Opmærksomhed, skal 
noevnes N r. 89, Smed Vestergaard, Frsslev paa M o rs , og 
N r. 106, Smed Christen Krogh, Torup paa M o rs , samt den 
af U lrik  Rosing uden Katalognummer udstillede „W ho ly  Patent­
harve". Paa Hermansens Dcrkharve N r. 98 have Teenderne 
erholdt en scrrlig god Form.
A f S v e n s k  h a r v  e r er der udstillet mange, men tildels 
flette, den bedste af de udstillede er N r. 109, Christensen, 
Uglebolle ved Randers, baade hvad Konstruktionen og Tven­
dernes Anbringelse angaaer. Denne Klasse fortjener, paa 
G rund af dens Vigtighed, Fabrikanternes Opmærksomhed i 
hojcre G rad, end der synes at blive den t i l  D e l.
T r o m l e r n e  ere ved dette Mode rigeligere repræsenterede 
end ved de tidligere. D e r er udstillet de bekjendte S tangtrom ler, 
som baade egne sig t i l  svoere og lettere Jo rde r, nemlig een, 
N r. 117, 3delt, fra  Smed Andersen, Vilhelmsborg ved A a r­
hus, og en 2delt uden Katalognummcr fra  Stallknecht i H o r­
sens, desuden er udstillet 3 af de her i  Landet temmelig nye, 
men i  vore sydligere Nabolande stcrrkt udbredte og yndede
R ing trom le r, som synes at vcere ganske gode Exemplarer af 
denne A rt.
Den under denne Gruppe N r .  8 4  a f M e y e r  i  K o l ­
d i n g  udstillede L u g e m a s k i n e  har siden N ykjsbing-M odet 
erholdt mange Forbedringer, og er sikkert nu et Redflab, der 
med Held kan anvendes i  vort Agerbrug og gjore stor Nytte. 
D e r er tilkjendt denne Maskine Solvmedaille.
Gruppe 2. B r e d s a a m a s k i n e r n e  t i l  Korn og Fro 
ere rigelig repræsenterede, og der tilkjendtes de bekjendte N r. 132 
fra  Rasmussen, Stubbekjsbing, og N r. 145 fra  V is to ft, 
Vibcek, fremstillede Exemplarer Solvmedaille. D et er tvende 
Maskiner, der have fundet megen Udoredelse, og Fabrikanterne 
beflitte sig ojensynlig paa at hcrvde den P lads, de have vundet. 
I  N r. 146 har V is to ft udstillet en R a d s a a m a s k i n e ,  som 
er tilkjendt Broncemedaille, og som foruden at vcrre godt 
udsort, tillige er meget billig. Den af Meyer i  Kolding under 
N r .  1 2 7  udstillede Radsaaningsmaskine formenes at have en 
heldig Form  af Scedledningsrorenes nederste D el.
D a  der atter iaa r er udstillet adskillige Frosaamafliner 
efter Borsteprincippet, henledes Fabrikanternes Opmærksomhed 
paa det under N r. 126 ved Hasting udstillede Exemplar, hvor 
den Vanskelighed at skaffe gode Borster tilveje er afhjulpen 
ved en ny Konstruktion af Saaapparatet, en frem og tilbage- 
gaaende S tang, der med en lille  Skraber forer Froet over de 
i  Bunden paa Saakassen anbragte H uller.
Gruppe 3. De under denne Gruppe henforte S l a a -  
m a s k i n e r  ere a lt omtalte, og hvad H o s t e m a s k i n e r n e  
angaa henvises t i l  Bedommelsen ved Arbejdsproven forrige Aar, 
da der intet voesentligt N y t er fremkommet siden, som fo r­
menes at have nogen Betydning.
A f H e s t e r i v e r  er af V is to ft, Viboek, under N r. 215— 16 
udstillet tvende Exemplarer, der, trods tidligere tildelte M e - 
dailler, atter iaar er tilde lt So lvm edaille , begrundet i  hans 
fortsatte Bestræbelser Paa at fuldkommengjore dette Redflab.
Den af U. Rosing under N r. 214 udstillede H o  r i  ve,
et Redskab som ikke tidligere er benyttet her i  Landet i  nogen 
Udstroekning, formenes at vcere af en heldig Form  og er derfor 
tilkjendt Broncemedaille.
Gruppe 4. B la n d t de udstillede Tcrrskevoerker  med 
tilhorende Lokomobiler er der tilde lt Solvmedaille t i l :
N r. 220 llornsbx'8 ved U. Rosing,
N r. 224 6IgFton L tm ttls vo rtti's  ved Meyer, Kolding,
N r. 227 og 28 N ars iiL li's  ved H . C. Petersen,
N r. 229— 30 Kuvton kroo to r L  Oo.'8 ved Clausen, S k jo r- 
ringe,
N r. 239— 40 M i l le r  M I lls r ,  Creutzberg, Kjobenhavn.
N r. 751 reallinA iron reorkv, Berkshire.
Ved nogle af disse er anbragt et Selvfoderapparat, som 
ved en Prove paa 6Iayton L  8 llu t t le v o r t i i gik meget godt.
De mindre Tærskemaskiner t i l  Hestekraft ere kun svagt 
repræsenterede, derimod fandtes der mange t i l  Haandkraft, 
baade af udenlandske og indenlandske Fabrikanter; om deres 
virkelige Betydning noeres der T v iv l, da Anvendelse af Haand­
kraft t i l  Maskiner, hvor Hestekraft let kan anvendes, maa synes 
kostbar.
A f Maskiner t i l  Hestekraft er tilde lt N r. 234, udstillet 
af A llerup (Element Patent), Solvm edaille; den fik ved N y- 
kjobingmodet Broncemedaille og er efter den T id  bleven forbedret.
N r. 264 Huttemeier L Svendsen, Odense, er der tilkjendt 
Broncemedaille.
Ved Gjennemsyn af denne Klasse Maskiner have D o m ­
merne g jort folgende Bemærkninger, at S laglerne bor vcere 
riflede Patentslagler, som ved N r. 258 , Rasmussen Odense, 
og at B roen skal vcere aaben. For at kunne indstille Broen 
nojagtig bor der helst vcere Skala ved S tille fkruerne, som 
ved de engelske Damptcrrfkevcerker.
A f de forskjellige Konstruktioner af Halmrystere t i l  smalle 
Maskiner foretroekkes Stangrystere, saaledes som ved N r. 262, 
Hermansen Ncrstved.
I  Afdeling 5, Gruppe 2 ,  H e s t e g a n g e ,  er der tilkjendt
Hofmann M aribo , N r. 532, Broncemedaille, som den og- 
saa fik ved N ykjobing-M odet. Paa G rund af det storre Heste­
gangshjul v il man ved dette lettere kunne naa en stor Hastig­
hed, hvilket f. Ex. v i l  kunne faa Betydning ved Kjcrrning af Flode.
Desuden er tilkjendt Broncemedaille t i l  en Hestegang 
N r. 534 af en fast sammenbygget F o rm , fabrikeret as Caroc 
L  Leth Aarhus.
Afdeling l ,  Gruppe 4, Klasse 2 og 3. B la n d t Ren se ­
m a s k i n e r n e  fandtes de bekjendte og ofte ved tidligere Moder 
prcrmierede Maskiner, N r. 277, Jakobsen fra  Beder ved Aarhus, 
N r. 274 og 285, af Nielsen fra  Aaby ved Svendborg, der begge 
baade med Hensyn t i l  Arbejdets Udforelse og Konstruktion, 
indtage den sorste P lads. D e r blev tilkjendt begge S o lv - 
medailler.
D et var heldigt, om de storre Rensemaskiner vare fo r ­
synede med H ju l, saa at de let kunde flyttes.
En E l e v a t o r  med O p s c r k n i n g s v c r g t ,  udstillet af 
U lrik  Rosing, N r. 267 , tilkjcndtes Broncemedaille; den v il 
sikkert paa sine Steder finde en heldig Anvendelse.
Afd. 1, G rup. 5, K l. 1. De fleste af de udstillede Hakke lse -  
m a s k i n e r  vare beregnede t i l  Haandkraft; de indenlandske kunde 
ikke maale dem i Forarbejdelse med de engelske, de vare betyde­
lig  billigere, ofte vistnok paa Forarbejdelsens Bekostning. 
Broncemedaille tilkjcndtes N r. 294, en Stroelseskjcerer, udstillet 
af Creutzberg, Kjobenhavn; den er stcrrkt bygget og af solid 
Konstruktion og v il under flere Forhold finde god Anvendelse.
Broncemedaille tilkjcndtes Hakkelsemaskinen N r. 302, ud­
stillet af V ang , Thisted. Den fortjener Opmærksomhed pm  
G rund af dens sindrige Overforing af Bevcegelsen t i l  V a l­
serne, og fo rd i Svinghjulaxelcn ligger tcet ved Foderaabningen.
Hcederlig Omtale tildeltes N r. 303 , af N ic. Jensen 
Mogelvang, Thisted.
Afd. 1, Gruppe 5, Klasse 2. A f R o e s k j c r r e -  og R i v e -  
ur askin  er er tilde lt N r. 317,  udstillet af V is to ft , Vibcrk, 
Broncemedaille fo r en Raspemaskine at drive med Hestekraft;
Kassen burde helst vcrre as Jernstcrnger som ved N r. 312, 
Creutzberg, Kjobenhavn, der tillige  med N r. 314,  U . Rosing, 
Kjobenhavn, tildeltes Hcederlig Omtale.
Afd. 1 , G r. 5 , K l. 3. A f O l i e k a g eb r c e k k e re  er 
tilde lt N r. 324 af A llerup, Odense, Broncemedaille. Maskinen 
er beregnet baade t i l  Heste- og Haandkraft.
A fd. 1, G r. 6 og Afd. 8. A f H a a n d - o g H a a n d v c e r k s -  
r e d s k a b e r  for Agerbruget fandtes fremstillet forfkjellige ret r ig ­
holdige Sam linger fra  danske Fabriker, vcesentlig af lignende A rt 
og Beskaffenhed som ved tidligere Udstillinger. Ligeledes fandtes 
fra  forfkjellige udenlandske, engelske og amerikanske Fabriker 
smukke Sam linger af disse Grupper, der, navnlig hvad F o r­
mernes Lethed med videre angaaer, indtage et betydeligere 
Standpunkt end det vore indenlandske Fabriker h id til have naaet.
I  disse Grupper er tilkjendt N r. 365 U. Rosing og 
N r. 603 V . Meyer, K o ld ing, fo r en S am ling  af engelske og 
amerikanske Redskaber „Hcederlig O m tale".
Broncemedaille tildeltes N r. 350 Christensen, S tsv rin g  
M o lle , fo r en S am ling  M a s k i n k n i v e .  Endvidere Bronce­
medaille t i l  N r . 586, Ritmester Clausen Kaas, fo r en S a m ­
ling af Husflidsredskaber.
Afdeling 2 Gruppe 1. M e j e r i r e d s k a b e r .  Solvmedaille 
tilkjendtes Harald M ay , Randers, Udstillingsnummer 396, 410 
og 461— 65, fo r en smuk og righoldig S am ling Mejeriredskaber.
Broncemedaille tilkjendtes Thorngreen fo r en Sam ling  B sd - 
kergjenstande i  forfkjellige Grupper.
Hcederlig Om tale tildeltes N r. 4 1 5 , Jens G rouleff, 
Aarhus, fo r Mcelkekjolere.
Afd. 2, G r. 2. Broncemedaille tildeltes Caroc L Leth og H . 
P . Jensen, Aarhus, 423 og 439 fo r K j c r r n e r ,  navnlig fo r 
disses Ophcrngning i  Taplejer. O m  Kjcernerisets Form  be- 
mcrrkes, at det ncrsten gjennemgaaende har erholdt den a lm in ­
delig anerkjendte aabne Konstruktion.
Paa flere af Haandkjcernerne var anbragt et horizontalt
S v in g h ju l, hvilket ansees fo r uhensigtsmæssigt, da det hindrer 
Adgangen t i l  K jLrnen.
Opmærksomheden henledes paa et Tcrlleapparat t i l  A n ­
bringelse paa Kjcerner, udstillet af V is to ft , Viboek, som K on ­
tro l paa Nojagtighed.
Broncemedaille tilkjendtes endvidere Caroc L  Leth fo r 
S m srM em a fline r N r. 424— 26.
A fd. 2, Gruppe 3. H e ri fandtes udstillet de bekjendte 
fo rtrin lige  Skruepresser, der oftere ere prcrmierede.
F o r at have tilvejebragt en, navnlig fo r mindre M ejerier 
brugelig, kraftig Voegtstangspresse, tilkjendtes Vestergaard, 
Stensballe, N r. 469, Broncemedaille.
Afd. 3, G r. 1. Broncemedaille tilkjendtes O rum , Randers, 
fo r en smukt forarbejdet Maskinrulle og fo r en S am ling  af 
hans bekjendte Vridemaskiner.
Afd. 3, G r. 2. Broncemedaille tilkjendtes 484, Kockums 
mekaniske Vcrrksted, M a lm s , fo r emaillerede Stsbejernsgryder.
Afd. 4. I  denne Afdeling var udstillet en D e l Kjedler 
efter Docent F jords System; fo r Arbejdets Udforelse af 
disse Dampkjedler kunde Dommerne ingen Proemie uddele, 
men da disse Kjedlers sindrige og overordentlig heldige K on­
struktion skyldes H r. Docent F j o r d ,  og han ogsaa paa saa 
mange andre M aader med en sjelden Jhcrrdighed og S e lv ­
opofrelse har ststtet Landmandens Virksomhed, henstille D o m ­
merne t i l  Landmandsforsamlingen at votere ham en Tak her­
fo r og bede ham modtage en Solvmedaille som et synligt 
Anerkjendelses- og Taknemmelighedsbevis.
Afd. 5. D a m p m a s k i n e r .  Sslvmedaille tildeltes N r. 
512, Kockums mekaniske Voerksted, M a lm s , fo r et Lokomobil.
Endvidere tildeltes Sslvmedaille t i l  N r. 516, Jokumsen 
L  M o lle r, fo r en soerdeles smuk, opretstaaende Dampmaskine.
Caroc L Leth N r. 520 tilkjendtes Broncemedaille fo r en 
Dampmaskine t i l  M ejeribrug, —  dog med den Bemoerkning, at 
den af Fabrikanten paatcrnkte Opstilling imellem 2 M u rp ille r  
ansees fo r uheldig.
Tidsskrift for Landskonomi. 4. R. IX. 4. *
Afd. 7 , G r. 2. Tilkjendtes alle Udstillerne Bronce- 
medaille fo r T e g l v o e r k s r e d s k a b e r .
Afd. 7, G r. 5. Den under denne Afdeling henfsrte G js  ri­
n i n g  ss a a m a s k i n e  af Caroc L Leth, N r. 578, tilkjendtes S o lv -  
medaille. D a  der paa dette Omraade paa denne Udstilling saavel 
som tidligere har voeret fremstillet forskjellige M askiner, der 
ikke kunne udfore deres Arbejde, have Dommerne foretaget en 
Prove med Maskinen, som naturligv is  ikke kan betragtes som 
fyldestgjsrende, men som dog bestyrker dem i  den M ening, 
at dette aldeles nye P rin c ip , som her er anvendt, vistnok v il 
afhjcelpe dm T rang, som foles, esterhaanden som mere og 
mere koncentrerede Kunstgjodninger benyttes.
I  Afdeling 9 er der tilde lt Broncemedaille t i l  N r. 609— 10, 
Odense Patentdrivremmefabrik, samt N r. 611 — 33, fra  Godt- 
fredsen, Kjobenhavn, og hoederlig Omtale t i l  N r. 641, D o ll-  
m ann, Kjobenhavn. Endvidere tildeltes Broncemedaille t i l  
N r . 652, Robby, Fredericia, Toeppefabrik fo r udstillede Heste­
dækner og Tcrpper.
Afd. 10. Broncemedaille tildeltes N r. 659, B je rring , 
Randers, fo r et Jordkloset.
A fd. I I .  Solvmedaille tilkjendtes N r. 671— 72, Mikkelsen, 
Aarhus, fo r hans anerkjendte C e n t r i f u g a l p u m p e r .
Afd. 12. Her tilkjendtes N r. 6 80 , B e rg , Kjobenhavn, 
Solvmedaille fo r et af H r. Mekanikus P . W instrup opfundet 
fo r tr in lig t D y n a m o m e t e r ,  fabrikeret af Udstilleren.
Endvidere tilkjendtes Broncemedaille t i l  B e rg , Kastrup 
og Nielsen, alle af Kjobenhavn, fo r de rige Sam linger af fo r­
skjellige V cr g te .
Solvmedaille tilkjendtes Weitzmann af Frederiksborg, Thiele 
og Nyrop af Kjobenhavn, fo r deres rige og smukke S a m ­
linger af I n s t r u m e n t e r .
Endvidere tildeltes Solvmedaille t i l  N r. 735, Jakobsen, 
N o rs lund , fo r et smukt fabrikeret og sindrig udtcenkt P r o v e -  
k j c r r n i n g a p p a r a t .
F o r en Tcekkevcerks Symaskine, udstillet af U. Rosing, 
N r . 650, er der tilde lt Hoederlig Omtale. —
For jeg ender m it H verv , at afloegge denne Beretning 
om Udstillingen, skal jeg, ligesom det skete ved Modet i  N y- 
kjobing, stille det F o r s l a g  t i l  Forsamlingen, at der forud fo r 
den ncrste almindelige Landmandsforsamling bliver foretaget 
A r b e j d s p r o v e r ,  og Dommerkomiteen foreslaaer, at det bliver 
fo r Tc r rs k e v o e r k e r ,  R e n s e -  og S o r t e r m a s k i n e r .  
Endnu skal jeg, inden jeg flu tte r, paa Dommernes Vegne 
bringe Subkomiteens Form and, H r. Kapita in B l u h m e  t i l  
N o rlu n d , en Tak fo r den M aade, hvorpaa hele Udstillingen 
har voeret ordnet, og som har g jo rt Arbejdet saa let fo r 
Dommerne.
